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ESI 中精神病学与心理学领域热点分析 
——基于 2013 年 3 月更新数据 
ESI 热点论文指近两个月内被引次数高居前千分之一的近两年内发表的
SCI/SSCI 文章，本期入榜文章是针对 2010 年 10 月至 2012 年 10 月发表的文章
在 2012 年 11 月和 12 月两个月内的被引情况计算得出的。本期 ESI（Essential 
Science Indicators）发布精神病学/心理学领域的热点文章 67 篇，其中首次入榜
文章 42 篇，入榜文章单篇最高被引 133 次，最低被引 3 次。 











碍系统治疗增强计划（Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar 
Disorder，STEP-BD）参与者与临床共病性有关的疾病负担；女大学生焦虑水平
与脑电活动监测（Action monitoring brain potentials）指标间的关系；重症抑郁患
者血液中白介素-6（IL-6）、肿瘤坏死因子-α（TNF-α）及可溶性白介素-2 受体




者的临床症状。该主题下有 5 篇论文关于双向情感障碍，2 篇关于经颅直流电刺
激治疗抑郁的效果。值得一提的是，5-羟色胺转运体基因启动子区变异调节应激









关于自闭症谱系障碍（Autism spectrum disorder，ASD），本期有 3 篇新入选
论文，分别是：与未得自闭症的高危婴儿相比，2 岁时被确诊罹患自闭症的婴儿
在 6 个月时大脑白质纤维束发育业已出现差异；ASD 患者面对金钱奖赏和面孔
预期时其奖赏环路活动异常；利用 ERP 技术发现自闭症儿童面对奖赏（社会或



















关于心理统计和研究方法，本期首次出现在 ESI 热点论文榜的文章有 3 篇，
分别是：心理学实验室研究的外部效度取决于学科类别、研究主题及效应值
（Effect size）；通过分析不同影响力心理学期刊上文章报告的统计结果，发现约
有 18%的统计结果不正确；实验心理学中的发表偏倚（Publication bias）现象。 










HIV 感染者应用高效抗逆转录病毒疗法（Highly active antiretroviral therapy，
HAART）的元分析；同性伴侣间积极关系动力（Relationship dynamics）可维护
关系稳定进而降低感染 HIV 风险等 HIV 相关研究；对社会认知机制的回顾与总
结；针对当前科学传播(Scientific Communication)的低效，提出六大举措；利用
逻辑回归（Logistic regression）和受试者工作特征分析（Receiver operating 
characteristic，ROC）研究入室盗窃作案模式是否存在跨国关联。 
文章单篇被引次数以及原文或摘要链接等详情请见附表。
                           
 
 














The serotonin transporter promoter 
variant (5-HTTLPR), stress, and 
depression meta-analysis revisited 
evidence of genetic moderation 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 






查计划（World Mental Health 
Survey Initiative）发现，全世界
范围内双相谱系障碍（Bipolar 
Prevalence and correlates of bipolar 
spectrum disorder in the world 
mental health survey initiative 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 












Severe mood dysregulation, 
irritability, and the diagnostic 
boundaries of bipolar disorder in 
youths 
 
 AMER J PSYCHIAT 168 









Prevalence and characteristics of 
undiagnosed bipolar disorders in 
patients with a major depressive 
episode the bridge study 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 











Structural neuroimaging studies in 
major depressive disorder 
meta-analysis and comparison with 
bipolar disorder 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 








Insomnia as a predictor of 
depression: a meta-analytic 
evaluation of longitudinal 
epidemiological studies 
 
 J AFFECT DISORDERS 









认知偏差矫正（Cognitive bias A meta-analysis of the effect of 
cognitive bias modification on 
 PSYCHOL BULL 137 (6): 

















Meta-analysis of the effects of 
eicosapentaenoic acid (EPA) in 
clinical trials in depression 
 
 J CLIN PSYCHIAT 72 









Transcranial direct current 
stimulation for depression: 3-week, 
randomised, sham-controlled trial 
 BRIT J PSYCHIAT 200 












Illness burden and medical 
comorbidity in the systematic 
treatment enhancement program for 
bipolar disorder 
 
 ACTA PSYCHIAT 









动监测（Action monitoring brain 
potentials）指标间的关系 
Parsing relationships between 
dimensions of anxiety and action 















factor alpha (TNF-alpha) and soluble 
interleukin-2 receptors (sil-2r) are 
elevated in patients with major 
depressive disorder: a meta-analysis 
and meta-regression 







Transcranial direct current 
stimulation in the treatment of major 
depression: a meta-analysis 
 
PSYCHOL MED 42 (9): 










孕妇使用选择性 5-羟色胺再摄 Maternal use of selective serotonin 
reuptake inhibitors, fetal growth, and 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 
















Clinical configuration of 
cyclothymic disturbances 
 
J AFFECT DISORDERS 139 













 Long-term antipsychotic 
treatment and brain volumes a 
longitudinal study of first-episode 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 













Cannabis use and earlier onset of 
psychosis 
 
 ARCH GEN PSYCHIAT 









Predicting psychosis meta-analysis 
of transition outcomes in individuals 
at high clinical risk 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 







Thalamic glutamate levels as a 
predictor of cortical response during 
executive functioning in subjects at 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 












Cognitive functioning in prodromal 
psychosis a meta-analysis 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 












undisclosed flexibility in data 
collection and analysis allows 
presenting anything as significant 
 
PSYCHOL SCI 22 (11): 















A general approach to causal 
mediation analysis 
 
PSYCHOL METHODS 15 (4): 










在犯统计 I 类错误 
 
A critical review of the first 10 years 
of candidate gene-by-environment 
interaction research in psychiatry 
 
AMER J PSYCHIAT 168 (10): 










Revisiting truth or triviality: the 
external validity of research in the 
psychological laboratory 
 
 PERSPECT PSYCHOL 












Copy number variants in 
schizophrenia: confirmation of five 
previous findings and new evidence 
for 3Q29 MICRODELETIONS AND 
VIPR2 DUPLICATIONS 
 
AMER J PSYCHIAT 168 (3): 









A meta-analysis of cognitive 
remediation for schizophrenia: 
methodology and effect sizes 
 
AMER J PSYCHIAT 168 (5): 









Cognition in schizophrenia: core 
psychological and neural 
mechanisms 
 
 TRENDS COGN SCI 16 














Predicting the occurrence, 
conviction, distress, and disruption 
of different delusional experiences in 
the daily life of people with 
schizophrenia 
 
 SCHIZOPHRENIA BULL 




















Genetic heritability and shared 
environmental factors among twin 
pairs with autism 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 











Prevalence of autism spectrum 
disorders in a total population sample 
AMER J PSYCHIAT 168 (9): 











tract development present from 6 to 
24 months in infants with autism 
 








Reward circuitry function in autism 
during face anticipation and 
outcomes 
 
 J AUTISM DEV DISORD 








Atypical brain responses to reward 
cues in autism as revealed by 
event-related potentials 
 
J AUTISM DEV DISORD 41 











source of inexpensive, yet 
high-quality, data? 
 







Thirty years and counting: finding 
meaning in the n400 component of 
the event-related brain potential 
(ERP) 
 












Why psychologists must change the 
way they analyze their data: the case 
of psi: comment on Bem (2011) 
 
J PERSONAL SOC 












Feeling the future: experimental 
evidence for anomalous retroactive 
influences on cognition and affect 
 
J PERSONAL SOC 










Fearing the future of empirical 
psychology: Bem's (2011) evidence 
of psi as a case study of deficiencies 
in modal research practice 
 
 REV GEN PSYCHOL 15 






情绪与 综述：内侧前额叶和前扣带回在 Emotional processing in anterior 
cingulate and medial prefrontal 
TRENDS COGN SCI 15 (2): 
85-93 FEB 2011 
82  
  
















The impact of enhancing students' 
social and emotional learning: a 
meta-analysis of school-based 
universal interventions 
 
 CHILD DEVELOP 82 (1): 











City living and urban upbringing 
affect neural social stress processing 
in humans 
 
 NATURE 474 (7352): 









Sex differences in prenatal epigenetic 
programing of stress pathways 
 










Interventions shown to aid executive 
function development in children 4 
to 12 years old 
 
SCIENCE 333 (6045): 







The double-edged sword of 
pedagogy: instruction limits 
spontaneous exploration and 
discovery 
 COGNITION 120 (3): 












Accuracy of teachers' judgments of 
students' academic achievement: a 
meta-analysis 
 
 J EDUC PSYCHOL 104 


















Social effects of oxytocin in humans: 
context and person matter 
 
TRENDS COGN SCI 15 (7): 










comorbidity survey replication 
adolescent supplement，NCS-A）
的结果 
disorders in adolescents results from 
the national comorbidity survey 
replication adolescent supplement 
 












Food cravings in food addiction: the 
distinct role of positive 
reinforcement 
 











overlapping and predictive value of 
the co-occurrence 
 






Predicting adolescent perpetration in 
cyberbullying: an application of the 
theory of planned behavior 
 
 PSICOTHEMA 24 (4): 








Cybergrooming: Risk Factors, 
Coping Strategies And Associations 
With Cyberbullying 
 
PSICOTHEMA 24 (4): 








Online and offline peer led models 
against bullying and cyberbullying 
 PSICOTHEMA 24 (4): 










Cultures and selves: a cycle of 
mutual constitution 
 
 PERSPECT PSYCHOL 















Induction of psychosis by delta 
9-tetrahydrocannabinol reflects 
modulation of prefrontal and striatal 
function during attentional salience 
processing 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 









An oscillatory mechanism for 
prioritizing salient unattended stimuli 
 
TRENDS COGN SCI 16 (4): 









The (mis)reporting of statistical 
results in psychology journals 
 
 BEHAV RES METHODS 







Too good to be true: publication bias 
in two prominent studies from 
experimental psychology 
 
 PSYCHONOMIC BULL 










Environmental sustainability at 
work: a call to action 
 
 IND ORGAN PSYCHOL 









Collectivistic leadership approaches: 
putting the "we" in leadership 
science and practice 
 IND ORGAN PSYCHOL 












Fear extinction as a model for 
translational neuroscience: ten years 
of progress 
 














How does mindfulness meditation 
work? proposing mechanisms of 
action from a conceptual and neural 
perspective 
 
PERSPECT PSYCHOL SCI 6 















Conceptual framework for personal 
recovery in mental health: systematic 
review and narrative synthesis 
 
 BRIT J PSYCHIAT 199 











Adherence to highly active 
antiretroviral therapy (HAART): a 
meta-analysis 
 
AIDS BEHAV 15 (7): 








Relationship dynamics as predictors 
of broken agreements about outside 
sexual partners: implications for HIV 
prevention among gay couples 
AIDS BEHAV 16 (6): 








社会认知中一些机制 Mechanisms of social cognition 
 
 ANNU REV PSYCHOL 










Scientific utopia: I. opening 
scientific communication 
 












The linking of burglary crimes using 
offender behaviour: testing research 
cross-nationally and exploring 
methodology 
 
 LEGAL CRIMINOL 
PSYCHOL 17 (2): 276-293 
SEP 2012 
http://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/10.1111/j.2044-8333.2010.0
2007.x/abstract 
3  
  
盗窃作案模式是否存在跨国关
联 
 
 
 
